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富山大学留学生セ ン タ 一紀要投稿要項
1 目 的
富 山 大学留学生 セ ン タ ー (以下 「 セ ン タ ー」 と い う 。 ) は， 日 本語 ・ 日 本事情教育， 異文化教育，
留学生教育， 国際交流等 に か か る 理論的 ・ 実践的研究 に 関す る 論文， 研究資料等を発表す る た め， 富
山大学留学生セ ン タ 一紀要 (以下 「セ ン タ ー紀要」 と い う 。 ) を発行す る 。
2 執筆者の資格
( 1 ) セ ン タ ー の専任教員及 び非常勤講師， 各学部の留学生専門教育教官 と す る 。
(2) 編集委員会が特に認め た者
3 原稿の内容
( 1) 投稿原稿 は， 未発表の も の と す る 。
(2) 原稿 の 種 目 は， 論文， 研究 ノ ー ト (特定の主題 に 対す る 研究上及 び教育上 の 提言， 史 ・ 資料の
紹介及 び考察， 文は萌芽的研究を記 し た も の を指す。 ) ， 研究資料 (実践記録 ・ 調査結果， 既成の知
見の確認等研究上報告す る 価値の あ る も の を指す。 ) ， 実践 ・ 調査報告， 書評の いずれか と す る 。
4 原稿の長さ
原稿の長 さ は， 1 篇 に つ き ， 図 ・ 表 ・ 写真等を含め， 原則 と し て刷 り 上が り 20ペ ー ジ以 内 と す る 。
5 原稿の体裁
富山大学留学生セ ン タ 一紀要執筆要領 (以下 「執筆要領」 と い う 。 ) に 従 っ て ， 記述す る 。
6 編集委員会
セ ン タ 一紀要編集の た め， セ ン タ ー長を委員長 と し た編集委員会を置 く 。
7 投稿手続き
( 1) 投稿 カ ー ド に所定 の 事項を記入の う え ， 原稿 と と も に セ ン タ ー長 に 提 出 し ， 原稿受領書 を 受 け
取 る 。
(2) 提出 さ れ た 年月 日 を も っ て， 受付年月 日 と す る 。
(3) 原稿提出締切 日 は， 別途定め る 。
8 原稿の採否
論文等の採否は， 本要項及 び執筆要領 に基づ い て ， 編集委員会が決定す る 。
9 発行回数
原則 と し て， 年 1 回 と す る 。
1 0  その他
別刷希望者は， 実費負担 と す る 。
付 記
本要項の実施は， セ ン タ 一紀要第 l 号の執筆時か ら 適用 す る 。
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